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МОДЕЛЬ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
COVID-19 С ПОМОЩЬЮ ЭКГ 
В свете быстрого распространения вируса Covid-19 и его разруши-
тельного воздействия на здоровье человека и экономику стран возникла 
необходимость в предоставлении технологий для диагностики заболе-
вания на максимальной скорости и с минимально возможными затрата-
ми, что является вызовом даже для развитых стран [1]. А поскольку 
научные исследования показали потенциальное влияние коронавируса 
на сердце [2][3], можно использовать электрокардиограммы для выяв-
ления заболевания и прогнозирования его риска для пациента с мень-
шими затратами, чем все существующие методы, из-за доступности 
прибор ЭКГ во всех медицинских клиниках и даже в отдаленных сель-
ских местностях. В нашей статье предлагается модифицированная 
предварительно обученная модель глубокого обучения, которая может 
отличить коронавирусную инфекцию от других нормальных и патоло-
гических состояний сердца (инфаркт миокарда) на основе обработанных 
изображений ЭКГ. 
Для обучения нашей модели мы использовали набор данных изоб-
ражений ЭКГ для пациентов с сердцем и COVID-19, опубликованных в 
базе данных ScienceDirect [4], где мы создали новый набор данных, со-
стоящий всего из трех классов: нормальные изображения ЭКГ, ЭКГ-
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изображения пациентов с короной, ЭКГ-изображения пациентов с ин-
фарктом миокарда. Затем мы обработали все изображения, вырезав ин-
тересующие области, чтобы удалить слова, фразы и пустые области из 
изображений. Затем мы установили пороговые значения для изображе-
ний, чтобы удалить фон, а затем изменили размер всех изображений. На 
рисунке 1 показан процесс обработки изображения. 
 
Рисунок 1. Обработка набора данных 
 
Обработанный набор данных состоит из 1146 элементов, 859 пред-
ставляют нормальные изображения ЭКГ, 250 элементов представляют 
изображения ЭКГ пациентов с коронавирусом, 37 элементов представ-
ляют изображения ЭКГ пациентов с инфарктом миокарда. Однако из-за 
дисбаланса элементов в каждом классе это приведет к смещению клас-
сификации в сторону класса с наибольшим числом элементов и рас-
смотрению класса с числом меньших элементов только как выбросов. 
Чтобы решить эту проблему, мы случайным образом удалили эле-
менты из класса нормальных изображений ЭКГ, чтобы получить 250 
изображен. Потом мы случайным образом добавили копии элементов из 
класса изображений ЭКГ для пациентов с инфарктом миокарда, чтобы 
получить 250 изображений. Окончательный набор данных теперь со-
стоит из 750 элементов, 250 представляют нормальные изображения 
ЭКГ, 250 представляют изображения ЭКГ пациентов с коронавирусом, 
250 представляют изображения ЭКГ пациентов с инфарктом миокарда. 
Мы будем использовать 70% данных для обучения нашей модели и 30% 
для тестирования. 
На рисунке 2 изображена предлагаемая модель, которую мы разра-
ботали для диагностики Covid-19 с помощью ЭКГ. 
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Рисунок 2. Предлагаемая модель 
 
Чтобы доказать эффективность модели, мы протестировали ее на 
30 % выборок в наборе данных, используя параметр «Точность - 
Accuracy». С помощью данного параметра мы который измерили про-
цент выборок, которые были классифицированы по всему набору дан-
ных. Мы достигли точности 92,44% для тестовых образцов после 150 
эпох. 
Таким образом, мы доказали эффективность предложенной модели. 
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